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v á h o s i  s z m u
Bérlel 148-ik s/,ám .
£  9  j A h « A »
április hó 3~án,
Vígjáték 5 felvonásban Irta: Poole János, angolból fordította: Csiky Gergely.
S Z E M É L T E K :


















Marianne — 1 —
Soubtlené, Wiíherfon gazdasszonya 
Phebe Eliz szobaleáuya —









Z E E L e ly á L ra lc :: Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — lí. emeleti 
páholy 8 kor. -  Támlásszék az I -V I IL  sorig 2 kor. 4 0 fii. V H I-tó l-X lll- ig  2 kor. XHJ-fól -X Y I!-ig  
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék í. és II. sorban 1 kor. 20 f i i , a többi sorokban 1 kor. - Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u .8 —-5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
f S f  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. *
Esti pénztárnyit&s 6 , &sk előadás kezdete 7% iréga lO érakor.
Holnap, csütörtökön, április 4-én, bérlet 149. szám. „B 44
A T  8
Történeti színmű 4 felvonásban.
TsZE ü  s  o  r
Pénteken, ápril 5-é« és szombaton S z ü n e t .
.^wsfaurjPii.%
Vasárnap, ápril 7-én két előadás; délután 3 órakor, felhelyárakkal: A  p « ’e*-k@i a ó íá r lw  . Bohózat 3 felvonásban; este 7 <’>.i fel órako*% 
bériét 150. szám DCa — S fc rk a d i A l a d á r  első felléptével: A z  & ranykftk í-ta  Bohózat 3 fe.lv, írták: Blntncmltai és Kadetlbnrg.
Hétfőn, ápril 8-án, két előadás; délután 3 órakor, féíhelyárakkal: AjVxg‘éoZ ‘ík . Énekes ^buhó/ar ö felvonásban; c-sle 7 és fél ór.tkur, bóíl-t 
151. szám .„A* —  Komlósy Emma és Székely Gyula első fellépteül : A  s&fgfb o s ik o . Eredeti népszínmű 3 fék. IMa : Cseproghy F. m ez.
Kedden, ápril 9*én, bérlet 152. szám „B* — Hódo-sy Kornélia és Érczkövv Károly első fellépteül: A cxigA>fty?»á.*,o. Operetté.
Szerdán, ápril 10-én, bérlet 153 szám „ 0 “ L i l i .  Operetíc 3 felvonásban
fó im t f l t i . I ö ö l  *. ..— *.— - a í í K
l £ a m i a £ h v n n & .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
